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виконання на користь патрона певних повинностей. Це був наступний крок до 
закріпачення селян, до яких потрапили серви, колони й раби півдня Франкської 
держави.
Історичне ж значення алоду як форми вільної, пов’язаної лише 
загальними обов’язками щодо общини власності, полягає у тому, що у 
подальшому з нього закономірно формується велика земельна власність. 
Германці, встановлюючи алод на колишніх територіях Римської імперії, 
перетворили його на те, чим уже давно була римська земельна власність - 
товаром. Характерною ж рисою законів усіх суспільств, що грунтувалися на 
товарному виробництві і товарному обміні, було те, що розподіл власності 
відбувається в них нерівномірно. Протилежність між багатством і бідністю стає 
разючою, а власність все більше концентрується у небагатьох руках.
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Аграрний закон III року до н. е. - як джерело врегулювання 
земельних відносин у Стародавньому Римі
Право Стародавнього Риму належить до унікальних витворів людського 
генія, засади, концептуальні положення, принципи, окремі конструкція якого 
зберегли свою чинність і дотепер. Особливий інтерес становить регулювання 
земельних відносин між громадянином и державою, визначення основ цього 
регулювання, що має значення як - у цивілізаційному, так і у історико- 
правовому вимірах.
У давні часи, пересуваючись на землі, кочові скотарські племена 
використовували вільні простори, тобто осідали на землі, разом з заволодінням 
нею, надалі обертаючи у власність. У таких випадках заволодіння мало 
колективний характер, а тому земля, знаходилась у колективному володінні, і 
отримала у Римі назву «загального поля» - agerpublicus, яке у подальшому
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завдяки розвитку землеробства почало дробитися на ділянки за жеребом. Це 
вказує на те, що інститути цивільного права, які існують і дотепер, а саме 
інститути володіння та власності виникли у Стародавньому Римі саме у цей 
період.
В умовах аграрної економічної структури Стародавнього Риму земля 
являла собою головну цінність, а тому у ході політичних подій її розподіляли і 
перерозподіляли, надавали і відбирали, що своєю чергою призводило до 
земельних реформ. Протягом усієї історії Риму відбувалися події, пов'язані як з 
боротьбою за землю, так і з законодавчим вреіулюванням земельних відносин. 
Вже Закони XII таблиць (за свідченнями Цицерона) дозволяли не тільки 
захоплювати пустощі, а й приписували дворічний строк добросовісного 
володіння, що перетворював власника у цивільного власника і таким чином, 
раз і назавжди відкидали всілякі посягання на цю землю (VII.3).
Підходячи до аналізу Аграрного закону 111 р. до н. е., доречно коротко 
згадати ряд попередніх законів, які регулювали земельні відносини та які стали 
підґрунтям цього закону - Закон Ліцинія-Секстія 367 р. до н. е., який заборонив 
громадянам, включаючи патриціїв, отримувати земельні наділи, які 
перевищували 500 югерів (125 га), а також випасати на общинній землі більше 
ніж 100 голів худоби. Закон 228 року до н.е. дозволяв поділ общинної землі у 
Північній Італії (між усіма, хто цього погребував).
Яскравою сторінкою у боротьбі великих землевласників проти дрібних 
була земельна закон відомого трибуна Тіберія Гракха (133 до н. е.), яким 
заборонялися усі захоплення державних земель, а остаточний розмір 
приватного земельного володіння складав 500 югерів (з додаванням 250 югерів 
на дорослого сина, але щоб загальний розмір не перевищував 1000 югерів). 
Спротив сенатської знаті з подальшим вбивством Тіберія спровокував провал 
земельної реформи. Не досягла своєї мети і земельна реформа молодшого брата 
Тіберія - Тая, але все ж таки невелика частина римського селянства отримала 
невеликі земельні наділи.
Щоб зупинити невпинну боротьбу за землю, яка набула широкого 
розмаху, у 111 р. до н.е. Спурієм Торієм було розроблено аграрний закон, який 
у подальшому був прийнятий народними зборами. Він закріплював положення 
про те, що земельні наділи різного походження отримували статус квіритської 
власності та гарантії проти їх примусового відчуження та розподілу. Також 
велика увага була приділена встановленню прав римських громадян на 
суспільні землі, які вже перебували у власності, та на забудови на них. Поряд із 
цим встановлювалися обов’язки для власників - вони були зобов’язані надавати 
правдиву інформацію цензору про землю і нерухомість з подальшим 
занесенням цих даних на мідні таблиці, карти або плани з позначенням меж 
земельних наділів. Крім того, у цьому законі містилися заборони щодо 
перешкоджання користуватися, володіти, а також отримувати дохід з поля,
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земельної ділянки або будови. Поряд із цим була сувора заборона дій, за 
допомогою яких можна відібрати володіння проти волі власника, або після його 
смерті проти волі його спадкоємця. Цим законом було врегульовано і порядок 
користування пасовищами, а саме при випасі не більше 10 голів худоби не 
потрібно було вносити ніякої оплати. Також законом приділялась велика увага 
стану доріг, а саме зобов’язанням їх утримання сільськими жителями.
У подальшому, мілітарна політика Риму перетворила його з міста- 
держави у світову державу з великими завойованими територіями, земля яких 
потребувала законодавчого оформлення. У зв’язку з цим, у Аграрному законі 
111 р. до н. е. велика кількість положень стосувалася саме розподілу земель на 
завойованих територіях, зокрема, у африканській колонії, з подальшим 
закріпленням набуття права власності на них. Було врегульовано купівлю 
земельних наділів у африканській колонії, чітко були виписані гарантії прав 
колоністів на них, а також містилися положення про контроль держави за 
гарантіями у володінні, користуванні та набутті права власності на ці землі.
Значна кількість положень закону була присвячена врегулюванню 
земельних спорів. Суб’єктами врегулювання земельних спорів з боку держави, 
залежно від обставин, були консули, цензори, рекуператори, судді. Згідно з 
Аграрним законом 111 р. до н. е., землі загального користування (суспільне 
поле) , а саме луки, пасовища звільнялися від оподаткування. Однак ці зміни 
зумовили у 80-50 рр. до н. е. масове захоплення пасовищ. Ці події стали 
предметом розгляду у Римському сенаті, а за свідченням Цицерона, до 62 р. до 
н. е., унаслідок інтенсивного продажу землі у Африканській провінції не 
залишилося вільних та нерозпроданих земель. Насамкінець, у законі містилася 
норма, яка виключала можливість у майбутньому прийняття законів щодо 
перерозподілу суспільної землі.
У висновку маємо констатувати: Аграрний закон 111 р. до н. е. прискорив 
скасування принципу невідчужуваності колишніх земель громадського фонду, 
наданих приватним особам; закріпив права приватного власника землі: uti, frui, 
habere, possidere (користуватися, отримувати плоди, мати, володіти); скасував 
обов’язок власників колишніх громадських земель сплачувати земельний 
податок; закріпив можливість переходу земельної ділянки у спадщину тощо. 
Отже, у цей період формується індивідуальне право приватної власності.
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